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BUGÜN
NADİR NADİ
ÜYAP’ın Kitap Fuarı’ndan, busütunda sözetmiş- 
tik. Bu yıl, bu fuar çerçevesinde gerçekleşen bir 
ödül töreni, onun önemini daha da artırdı.
ödülün adı “Halk ödülü”ydü. ödüllendirilen de, 
NadirNadi.. Türk basın hayatının anıt ismi..
Bugün 80yaşındadır. Gazetecilikle, çocukluğundan 
beri iç içe yaşamıştır. Babası Yunus Nadi’nin, Ankara’­
da, MilliMücadele’nin Yeni Gün gazetesini çıkardığı gün­
lerden başlayarak..
Sonra.. 1924‘te kurulan Cumhuriyet gazetesinde, mu­
habirlik, röportajcılık, köşe yazarlığı, başyazarlık..
İlk başyazısı 193 J ’de.. Kubilay üzerine.. Yunus Na­
di, oğlunun Viyana’da öğrenimdeyken, o yobazlık cina­
yetini öğrenerek yazdığı duygulu bir mektubu çok beğen­
miş. Onu kendi sütununda yayınlamış.. Ondan sonra da 
zaman zaman, o sütunu oğluyla paylaşmış..
Babasının 1945 ’teki ölümünden sonra nöbeti tama­
men devralan Nadir Nadi’nin o günden bu yana sürdür­
düğü gazetecilik hayatının içine, Türkiye’nin tüm demok­
rasi tarihi girer: 1945.. Tek parti yönetiminden çok par­
tili hayata doğru ilk adımlar.. 1946 seçimleri.. 1950 se­
çimleriyle gelen ilk iktidar değişikliği.. 2 7 Mayıs 1960 ih­
tilali. . Kurucu Meclis.. İnönü ’nün koalisyon hükümet­
leri. . Demirel iktidarları.. 12 Mart 1971 rejimi.. Ecevit, 
Milliyetçi Cephe, yeniden Ecevit, yeniden Demirel hükü­
metleri.. 12 Eylül yönetimi., özal iktidarları..
Nadir Nadi’nin, bütün o dönemlerde yazdığı yazılar, 
Atatürk ilkelerine dayalı çağdaş bir demokrasi çizgisin­
den şaşmamıştır.
Yıldaha 1951: Nadir Nadi, bir yıl öncesine kadar, 27 
yıllık CHP iktidarını eleştiren gazeteci.. 14 Mayıs 1950‘de 
de Demokrat Parti yöneticilerinin teklifi üzerine, o par­
ti listesinden bağımsız milletvekili seçilmiş.. Ama o par­
tinin —muhalefetteyken savunucusu olduğu— demok­
ratik hakları kısma eğilimine girdiği ilk günlerden itiba­
ren onu da eleştirmeye başlıyor.. Konu, ünlü 141’inci 
maddenin —kaldırılması beklenirken— şiddetlendirilme- 
si için yapılan hazırlıklardır. Şöyle diyor:
— '  'Bugün medeni dünyada bu köhne usullere bağlı 
kalan tek devlet bizizdir.. Başlıca ülküsü memleketi f i ­
kir ve düşünce hürriyetine kavuşturmak otan bir parti­
nin, demokrasiyi korumak maksadıyla faşist kanunların­
dan medet ummakta ısrar etmesi, bizce her şeyden önce 
o parti hesabına bir talihsizlik olur. ”
1951.. Bundan 37yıl öncesi.. 141’inci maddenin de­
mokrasiye aykırılığı, o zamanki muhalefet partisini bile, 
daha pek tedirgin etmiyor. Hatta o hazırlıklara karşı çık­
maktan, “Bizi komünistleri desteklemekle suçlayıp yıp­
ratırlar mı?” diye endişe eden çok.. Bu konudaki ilk 
ve kesin muhalefet bayrağını, bağımsız yazar - mil­
letvekili Nadir Nadi açıyor.
Tabii, daha sonraları, DP iktidarının da, başka ikti­
darların da, kapsamını genişlettikçe genişlettiği anti­
demokratik önlemlere, daha da şiddetle karşı çıkıyor.. 
Bütün yaşamı boyunca..
Çeşitli dönemlerde hakkında davalar açıldı. Gazete­
si defalarca kapat ildi.. Hatta bir dönemde kendi gazete­
sinden uzaklaşmak zorunda bile bırakıldı.
Ama bunlardan hiçbiri, onun kalemini, inanmadığı 
yönlere çeviremedi. 58 yıllık gazetecilik ve yazarlık ha­
yatının bu aşamasında da, kendisinden sonra gelenlere, 
onurlu bir örnek olmaya devam ediyor.
Bu kitap fuarı dolayısıyla Nadir Nadi’ye verilen ödül, 
o fuarın toplum hayatımızdaki işlevini daha dayüceltmiş- 
tir. O kararı verenleri kutlarken, Nadir Nadi ’ye saygıla­
rımızı ve en iyi dileklerimizi sunarız.
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